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 本節では、中国北京大学で構築されたコーパスを使用する。この「Center for Chinese 








































 1音節 2音節 3音節 4音節  合計 
＋地(全体／動、名量詞を含む) 523 311 158 569 1,563 
ゼロ型(全体／動、名量詞を含む) 94 1320 146 466 2,026 
用例数 617 1631 303 1,035 3,589 
 
 



















次に 4音節が多用され、それから 1音節の順となり、3音節の使用数が最も少ない。 
 日本語において 4 モーラのオノマトペが最も多く使われているのに対し、中国語では 2
音節のものが最も多く用いられている。日本語および中国語ともに A 型、AB 型が基本形に
なっているのにもかかわらず、中国語では基本形である A 型も AB 型も多用されている。






 さらに、日本語においては、もともと 1 モーラのオノマトペは非常に少ないため、その

















 先行研究において、オノマトペと数量詞の関係について触れている。表 1 で示している









 1音節 2音節 3音節 4音節  合計 
＋地(全体／動、名量詞を含む) 523/365 311/15 158/0 569/0 1,563 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































About “onomatopoeia + de” of Chinese 
摘要 
 
本文研究以讨论汉语拟声词的助词“地”为目的。在语料库收集用列并分析拟声词做状
语时的用法。分析汉语拟声词做状语时附加“地”与不加“地”时的区别。考察拟声词的形
态与助词“地”的相关关系。 
通过分析考察，我们得知，汉语拟声词的形态会带给助词“地”的附加起一定的作用。
但是汉语拟声词比起日语拟声词，对助词的附加没有特别强势的影响。这与先行研究的观点
有一点不符。先行研究指出拟态词后边一般要加“地”，可是本文考察的所有形态拟声词的例
文中有很多拟态词不加“地”也可以使用。这就说明拟态词的形态与“地”的附加好像没有
直接的关联。日语拟声词除了形态上必须加助词以外，四音节拟声词后面一般比较自由。汉
语拟声词则不同于日语，除了一个音节的拟声词外，它的形态与助词“地”应该没有特别的
相关关系。汉语拟声词修饰动词时会有固定的组配，我们也观察了动词与拟声词的固配关系，
但是发现也不是直接影响“地”的存在。最后我们考察了加“地”与不加“地”有什么区别。
我们发现，意思上没有区别，但是有“地”的例题与没有“地”的例题相比较的话，更加具
有描写的色彩。我们需要给先行研究的研究成果附加上这个部分。 
 
